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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
     Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa simplisia daun jati belanda dan 
simplisia kulit delima putih memenuhi persyaratan uji mutu parameter non-spesifik 
(penetapan kadar air (gravimetri), uji penetapan kadar abu, uji penetapan kadar abu tidak 
larut dalam asam, uji penetapan kadar sari yang larut dalam air, uji penetapan kadar sari 
yang larut dalam etanol dan bahan organik asing) dan uji mutu parameter spesifik (uji 
identitas simplisia/determinasi, uji organoleptis, uji penampang melintang bahan segar, 
uji makroskopik, uji mikroskopik dan identifikasi warna/histokimia) berdasarkan acuan 
Materia Medika Indonesia (MMI). 
     
5.2 Saran  
 
1. Eksplorasi dalam penemuan senyawa bahan alam obat atau bahan obat baru terus 
ditingkatkan dengan penelitian lebih lanjut menggunakan skrinning fitokimia dan 
penetapan kadar senyawa bahan alam. 
2. Penelitian lebih lanjut mengenai metode yang tepat digunakan dalam  pembuatan 
ekstrak bahan baku agar didapatkan rendemen senyawa bahan alam yang tinggi. 
3. Pemeliharaan & Pengembangan Pengobatan tradisional sebagai warisan budaya 
bangsa (ETNOMEDISINE) terus ditingkatkan dan didorong pengembangannya melalui 
penggalian, penelitian, pengujian dan pengembangan serta penemuan obat-obatan 
termasuk budidaya tanaman obat tradisional yang secara medis dapat 
dipertanggungjawabkan . 
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